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El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera influye las actividades de 
reforestación en la formación de la conciencia ambiental en el área de Educación Para el 
Trabajo en los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Señor Cautivo” de Ayabaca. 
Con el propósito de desarrollar la investigación es preciso efectuar una evaluación a partir de 
juicio de expertos para establecer el porcentaje de conformidad del trabajo de investigativo. 
El presente estudio es del tipo no experimental pues no existe manipulación de las variables de 
estudio, se intenta observar el fenómeno de estudio, acorde a la realidad existente, para 
interpretarlos luego. 
El estudio tiene un diseño descriptivo- correlacional, por lo cual se detallará de qué modo 
influye la variable 1 (reforestación) con la variable 2 (conservación del medio ambiente), se 
hará mediante una interpretación de carácter relacional. 

















The objective of the research was to determine how reforestation activities influence the 
formation of environmental awareness in the area of Education for Work in the students of 
the third year of secondary education of the Educational Institution “Señor Cautivo” of 
Ayabaca. 
In order to carry out the research, an evaluation must be carried out based on expert judgment 
to establish the percentage of compliance of the research work. 
The present study is of the non-experimental type because there is no manipulation of the 
study variables, we try to observe the study phenomenon, according to the existing reality, to 
interpret them later. 
The study has a descriptive-correlational design, so it will be detailed how variable 1 
(reforestation) influences variable 2 (environmental conservation), will be done through an 
interpretation of a relational nature. 
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